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SEG~MEIL 
El Centre de Lectura 
de Reui  no comparteix 
necesshriament les opinions 
dels col&~boradors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
e 1 Centre de Lectura 
ha encetat una nova 
kpoca en la política 
d'exposicions que es pot 
resumir en una idea: recu- 
perar l'art contemporani. 
Durant anys, el Centre va 
suplir un buit a la ciutat 
amb l'organització d'un 
seguit d'exposicions que, 
pel seu interks i la seva 
relació amb l'art més nou 
que es produia al país, van 
situar l'entitat en un lloc 
destacat de les galeries 
d'art. Aquesta política li va 
valdre reconeixements i, 
fins i tot, algun premi. 
Després d'un temps carac- 
teritzat per unes certes 
vacil.lacions, l'entitat recu- 
pera ara aquella manera de 
fer gricies al nou consell 
assessor d'art, constituit el 
mes d'octubre passat, i 
també amplia aquella filo- 
sofia amb la introducció 
d'un vessant pedagbgic 
important. La intenció és 
recuperar el públic i gua- 
nyar-ne de nou, per la qual 
cosa es concerten visites 
guiades a les exposicions 
amb els centres i instituts 
que imparteixen estudis 
artístics. Una política, 
doncs, destinada a consoli- 
dar la política artística de 
l'entitat. 
Una política, &alia banda, 
que també ha permks una 
certa reorganització inter- 
na. La sala Marii Fortuny 
queda com el marc idoni 
per acollir les actuacions 
del consell assessor d'art 
mentre que la sala Hortensi 
Güell queda per a les sec- 
cions de l'entitat. Una polí- 
tica, en definitiva, que pot 
satisfer les necessitats dels 
socis que dia a dia treba- 
llen en l'organització de 
les diverses activitats. 
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